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Infeksi nosokomial adalah infeksi yang diperoleh atau terjadi di Rumah Sakit berkaitan dengan penanganan
di fasilitas pelayanan kesehatan. Infeksi jenis ini dapat diminimalisir, dengan melakukan prosedur perawatan
yang benar, salah satunya mencuci tangan menggunakan handrub. Salah satu cara untuk mengatasinya
adalah perilaku kesehatan mencuci tangan menggunakan handrub oleh perawat sebagai petugas pelayanan
kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh pengetahuan dan sikap perawat terhadap
praktik mencuci tangan menggunakan handrub.
Metode penelitian menggunakan metode pembagian angket (kuesioner) berisi pertanyaan tentang variabel
pengetahuan, sikap, usia perawat. Variabel ini akan dihubungkan dengan daftar pertanyaan variabel praktik
mencuci tangan menggunakan handrub. Obyek penelitian akan difokuskan pada perawat di Instalasi Rawat
Inap RSUD Kota Semarang. Hasil penilaian akan dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji
pearson product moment. 
Hasil pengumpulan angket menunjukkan hasil koefisien korelasi pengetahuan dengan praktik sebesar 0,185,
koefisien korelasi sikap dengan praktik sebesar 0,4009, koefisien korelasi usia dengan praktik sebesar 0,004.
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan dan  usia kurang berpengaruh terhadap
praktik. Namun variabel sikap mempengaruhi praktik mencuci tangan menggunakan handrub. Karena itu,
pembinaan secara berkala untuk membentuk sikap perawat di RSUD Kota Semarang sangat diperlukan.
Kata Kunci : Kata kunci 		: mencuci tangan, handrub, sikap perawat.
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Nosocomial infection is infection that occured in the hospital according to health service facilities. This kind of
infection can be minimized by doing proper health service procedure. A method to cope with this failure is
handwashing using handrub, a practice of health behaviour. This procedure will emphasize toward nurses as
an essential role in general health service. The proposal of study to determining relationship between
knowledge and attitude toward hand washing practice using handrub.
Study method held through questionnaire filling, that containt questions about knowledge, attitude, and age of
nursesâ€™s variable. Those will related with questions list containing questions about handwash practice
using handrub as dependent variable. Research will focus in nurses that worked at inpatient unit of
Semarang City Government General Hospital. Correlation result analized univariatly and bivariatly with
pearson product moment. 
The analyzing result consist of : corelation coefficient value between knowledge related with practice is 0.185,
corelation coefficient value between attitude related with practice is 0.4009, corelation coefficient value
between nurseâ€™s age related with practice is 0.004.
From the result of study conclude that knowledge and nurseâ€™s age are not related with health practice,
but attitude variable is related with health behaviour, especially handwashing practice using handrub.
Therefore  periodical training and development to mold healthy behaviour character toward nurses at
Semarang City Government General Hospital should be arranged gradually. 
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